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Для рішення завдань оптимального календарного планування необхід-
но задатися деякою числовою функцією F ( функцією-критерієм), певної на 
всіх графіках G і, що ставить у відповідність кожному графікові G певне чис-
ло F (G). Причому найкращому графікові повинне відповідати екстремальне 
значення функції F. 
Загальне завдання полягає в тім, щоб побудувати графік, що задовольняє 
всім сформульованим у завданні умовам і обмеженням, на якому функція F (G) 
досягає свого екстремального значення: 
F (G) = extr F (G) 
Проведений порівняльний аналіз моделей застосовуваних для фор-
малізації роботи виробничих ділянок показав, що найбільш ефективними є 
походи, засновані на використанні мереж і графів. Ефективність застосову-
ваного мурашиного алгоритму росте зі збільшенням розмірності завдання 
[3]. Таким чином, для моделювання й оптимізації роботи виробничих діля-
нок одержуємо схему, представлену на рисунку 1. 
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Рис.1.  Схема рішення завдання оптимізації роботи виробничої ділянки з 
використанням мурашиного алгоритму 
 
Програмний комплекс має модульну структуру й складається з на-
ступних основних підсистем: 
 Підсистема моделювання роботи виробничої ділянки 
 Підсистема аналізу показників роботи виробничої ділянки 
Підсистема моделювання роботи виробничої ділянки являє собою 
програмну реалізацію рішення спрямованого графа (знаходження най-
меншого шляху) методом мурашиної колонії. Для рішення завдання моде-
лювання й оптимізації роботи виробничої ділянки був запропонований 
граф, представлений на рисунку 2. 
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Рис.2. Спрямований граф для завдання оперативного планування на вироб-
ничій ділянці 
 
У підсистемі аналізу показників роботи виробничої ділянки розраху-
нок основних показників її роботи здійснюється на підставі отриманих ма-
ршрутів руху партій деталей, одержуваних у результаті роботи підсистеми 
моделювання роботи виробничої ділянки.  
Підсистема аналізу дозволяє одержати значення коефіцієнтів заван-
таження й простоїв устаткування, зробити аналіз довжин черг, середнього 
часу простоїв устаткування, середнього часу залежування деталей, предста-
вити інформацію в зручному виді (гістограми, зведені таблиці). 
Після моделювання роботи виробничої ділянки підсистема аналізу 
роботи вираховує коефіцієнти оптимізації роботи, змінює коефіцієнти му-
рашиного алгоритму, відбувається наступного моделювання, після закін-
чення якого рівняються показники моделей, і якщо відхилення не великі, 
підсистема видає результат роботи - оптимальний розклад роботи виробни-
чої ділянки. 
Основні критерії по яких виробляється оцінка ефективності отрима-
них розкладів: 
1. Тривалість циклу виготовлення деталей Т (min). 
2. Середній коефіцієнт завантаження технологічного встаткування Кз 
(max). 
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